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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika proses pengambilan 
keputusan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (studi kasus di Universitas 
Katolik Widya Mandira Kupang).  
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data 
diperoleh melalui wawancara bersama 7 (tujuh) orang informan dan studi dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa dinamika proses pengambilan 
keputusan penerapan inovasi merupakan suatu proses interaksi, saling berhubungan 
dan saling mempengaruhi antara unsur atau anggota kelompok yang satu dengan unsur 
atau anggota kelompok yang lain. Secara keseluruhan, proses pemilihan alternatif 
terbaik dari beberapa alternatif, dilakukan secara sistematis berdasarkan pertimbangan 
logis, untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai salah satu cara pemecahan masalah. 
Hal yang ditemukan peneliti terkait proses pengambilan keputusan penerapan inovasi 
dalam organisasi, ialah bahwa yang dilakukan sudah hampir runut seperti yang 
dikemukakan Rogers yakni penyusunan agenda (agenda setting), penyesuaian 
(matching), redefinisi/restrukturisasi (redefining/restructuring), klarifikasi (clarifying) 
dan rutinisasi (routinizing). Dalam tahapan tersebut, hendaknya dipertimbangkan 
adanya perbedaan persepsi dari para anggota organisasi, sharing informasi internal, dan 
ketepatan waktu dalam memberikan tanggapan balik di setiap tahapan pengambilan 
keputusan. 
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This study aims to determine the dynamics of the decision-making process for 
the application of Information and Communication Technology (a case study at Widya 
Mandira Catholic University Kupang). 
This type of research is descriptive qualitative with case study method. The data 
were obtained by interviews with 7 (seven) informants and documentation studies. 
The results of this study indicate that the dynamics of the decision-making 
process for implementing innovation include a process of interaction, 
interconnectedness and mutual influence between elements or members of one group 
with other elements or group members. In fact, the process of selecting the best 
alternative among several alternatives, is systematically based on logical consideration, 
to be followed up or used as a way of problem solving. It is found out that the decision-
making process for the application of innovation in organizations is almost suitable 
with the stages stated by Rogers namely agenda setting, the adjustment/matching, 
redefinition/restructuring, clarification and routinization/routinizing. In those stages, it 
is better to take into consideration the organization members’ different perception, 
internal information sharing, and the punctuality in providing feedback in each stage 
of the decision making.   
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